EPSG 7 by unknown






Transkription: 1 Aesculapio Epidaurio
2 d(eo) p(atri) p(atriae)
3 et Saluti.
Anmerkungen: 1: Anfangsbuchstaben A und E vergrößert
3: Anfangsbuchstabe S vergrößert
Übersetzung: Dem epidaurischen Gott Äskulap, dem Vater des Vaterlandes und der Salus (geweiht).









Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: gefunden in den „hortis Iustinianeis“
Aufbewahrungsort: Rom, Musei Vaticani - Museo Chiaramonti
Konkordanzen: CIL 06, *03452
Huebner *7
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